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M EG JEG YZÉS:
Az írások, az illusztrációk és az ex libris tu la jdonosok le lőhelyé­
nek je lö lése  a következőképpen történt: pl. 2012/2/10-11 = 
2012. évi 2. szám  10-11 .p. (oldal)
Az illusztrációknál és az ex libris tu la jdonosoknál a kerek záró­
je lbe  tett szám  az o lda lanként előforduló darabot je löli: pl: 
2012/2/7(2)=  2012. évi 2. számban a 7. oldalon két illuszt­
ráció van.
A szerzők jegyzékében az = je l után szerzőink m ásfajta önjelö­
lésének e lőfordulását tüntettük fel.
A  [ ] záró je lben a rövidítések fe lo ldását adjuk, illetve a cím ek 
érte lm ezésében a tartalom m egközelítését segítettük.
Kiadja a
„K isgrafika Barátok Köre 
G rafikagyűjtő  és M űvelődési Egyesület”
Postacím: 2045 Törökbálint, Bartók Béla u. 2. 
Interneteim : www.kisgrafika.hu 
Felelős kiadó: Anta lné Tari Zsuzsanna ügyvezető 
E-mail: titkar@ kisgrafika.hu
Nyom dai e lőkészítés: Palásthy Bt. • w w w .PalasthyBt.hu 
Nyomás: Vareg Nyomda, Budapest • www.Vareg.hu
1. T A N U LM Á N Y , C IK K
Arató Antal, dr.:
Szent István öröksége. Katolikus m otívum ok a m agyar kis- 
grafikákon = 2014/1/9 
Havasi Tamás:
„Vízi v ilág” gyerm ekszem m el = 2015/4/11 
Horváth Hilda:
Jurij Jakovenko ex librisei = 2015/2/9-10 
Lenkey István:
KBK Értesítő, K isgrafika Értesítő, Kisgrafika. Ötven év a 
szám ok tükrében = 2012/1/7-9
Grafika és ex libris Debrecenben a rézm etsző diákoktól a 
m ásodik világháborúig = 2012/4/6-9 
A grafika bűvöletében. Dr. Sem sey A ndor ébresztése = 
2015/1/5-8 
M ayer József:
Gönczi Béla e lőadása édesapja, nagybátyja és saját grafi­
kai m unkásságáról. 2014/3/7-8 
Soós Imre:
M agyar kisgrafikák, m űvészérm ek Hollandiában = 
2012/3/9-10 
Takács Gábor:
Exlibris Transsilvanicum. Részlet a finn könyvvásáron Tur- 
kuban e lhangzott beszédből = 2015/4/7-8 
Ürmüs Péter:
Dr. Soós Imre publicisztikája = 2013/1/4-5 
V [asné] Tóth Kornália:
Az ex libris, m int a m űvelődéstörténeti kutatások forrása.
II. rész = 2012/1/3-5
A  Rákóczi szabadságharc kora ex libriseken, alkalm i grafi­
kákon = 2012/2/6-8
Költőtársak ex libriseken. Bakacsi Lajos két újabb 
portrégraifkája (2013) = 2013/3/4-5 
A  m agyar ex libris irodalom óriása: Galambos Ferenc 
(1910-1988) = 2013/4/4-6
A  nemzeti em lékezet helyei az ex libriseken = 2014/3/4-7, 
2014/4/2-5
A Nagy Háború ex libriseken = 2015/2/2-4
Tudós Ex libris gyűjtők, exlibrisológusok = 2015/3/2-4,
2015/4/4-7
[Nyolcvan] 80 éves Nagy László Lázár, a hivatástudattó l 
á tfű tött m űvész = 2015/4/2-3
Előadása az OSZK-ban. Világi és egyházi reprezentáció, 
hatalm i szim bolika az ex libriseken = 2015/4/13 
Ex libris contra ex webis = 2016/1/3-4 
Brittich Erzsébet kisgrafikai világa, különös tekintette l az 
ex librisekre = 2016/4/2-3
Vincze lászló grafikája, P l. 4 3 * 4 0 *
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2 . MŰHELY
Kultúrtájak -  A  m agyar világörökség, em lékhelyeink az ex lib­
riseken [Vasné Tóth Kornélia vetítettképes előadása az 
OSZK-ban 2014. január 27.] = 2014/1/12 
Kitekintés. Újabban m egje lent ex libris témájú cikkek, tanu l­
m ányok [Vasné Tóth Kornélia írásainak a fe lsorolása] = 
2012/2/11 
Arató Antal:
Kiegészítés egy kronológiához [Kapcsolódik Vasné Tóth 
Kornélia: Az ex libris 100 éve összeállításhoz] = 2013/3/12 
V incze László Holló László-díjas = 2016/3/2-3 
Bánkiné Fery Vera:
Az ex libris sorsa [Fery Anta l Paolo Emilio Tavianinak 
(1912-2001 )készített ex libriséről] = 2013/4/11 
Horváth Hilda:
Partage plus projekt: ex libris d ig ita lizálása az Iparm űvé­
szeti Múzeumban = 2014/4/7-8 
Kékesi László, ilj.:
Égből pottyant utolsó levél [M ayer József leveléről] = 
2015/1/10 
Szászné Mara:
Ünnepi beszélgetés a 80 esztendős Palásthy Lajossal = 
2012/1/5-6 
Rába Judit:
Önéletra jz = 2015/2/5 
Ürmös Lóránt:
Pályaképek az ex librisen = 2015/1/12-13 
M űvésztanárok I. A  „háború és béke könyve” . Beszélgetés 
Sajtos Gyula grafikusm űvésszel = 2016/2/10-11 
Ürmös Péter:
Bálványosi m űvészportrék. Rövid beszélgetés Börcsök A t­
tila grafikusm űvésszel = 2014/2/6-7 
Bálványosi m űvészportré. [Beszélgetés Csutak Leventé­
vel] = 2014/1/3-5
Ajkai m űvészportrék. Beszélgetés Baranyai Ferenc grafi­
kusm űvésszel = 2015/2/6
Bálványosi m űvészportrék: V incze László -  önéletra jzzal = 
2015/2/10-11 
Vasné Tóth Kornélia:
Az ex libris 100 éve kerek évfordulókon (1903-2003) = 
2013/2/7-8
Pálya-kép. Születésnapi beszélgetés Ürmös Péter grafi­
kusm űvésszel = 2016/3/3-6
Híres gyű jtök könyvjegyei az Országos Széchenyi Könyv­
tárban: Arady Kálmán = 2014/1/6
Híres gyű jtők könyvjegyei az Országos Széchenyi Könyv­
tárban: Lustig István = 2014/2/11-12 
Vasné Tóth Kornélia a Terézvárosi Televízió Kultúrmorzsák 
cím ű m űsorában 2014. m árcius 5-én = 2014/2/13 
Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchenyi Könyv­
tárban: Lippóczy Norbert = 2014/3/9-10 
Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchenyi Könyv­
tárban: Tibold A ttila  = 2014/4/6-7
Híres gyű jtők könyvjegyei az Országos Széchenyi Könyv­
tárban: Kovács József = 2015/1/9
Híres gyűjtők könyvjegyei az O rszágos Széchenyi Könyv­
tárban: Erdélyi István = 2015/2/7-8 
Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchenyi Könyv­
tárban: Szíj Rezső = 2015/3/8-9
Az ex libris 100 éve kerek évfordulókon (1905-2015) = 
2015/4/9-10
Híres gyűjtők könyvjegyei az O rszágos Széchenyi Könyv­
tárban: Bélley Pál = 2015/4/11-13 
Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchenyi Könyv­
tárban: Illyés Sándor László = 2016/1/5 
Híres gyű jtők könyvjegyei az O rszágos Széchenyi Könyv­
tárban: Szigeti István = 2016/2/7-8 
Híres gyűjtők könyvjegyei az O rszágos Széchenyi Könyv­
tárban: Katona G ábor = 2016/3/6-7 
Szilágyi Magdolna ex librisei az O rszágos Széchenyi 
Könyvtárban = 2016/3/14
Híres gyűjtők könyvjegyei az O rszágos Széchenyi Könyv­
tárban: Je lencsik Sándor = 2016/4/7-8 
Az ex libris 100 éve kerek évfordulókon (1906-2016) = 
2016/4/8-10
Haranghy Jenő grafikája. P l (1928), 70*50
3. K iá l l ít á s , k iá l l ít á s m e ú n y it ó
Arató Anta l (A. A.):
Hatvan év -  hatvan grafika = 2012/2/8-9 
Vincze László kiállítása az Unió G alériában = 2012/2/10 
Árpás Károly:
Bakacsi Lajos m etszetei a Kelevipoeghez. M egnyitó be­
széd. Szeged 2013. m árcius 8, = 2013/2/3-5 
Apró Ferenc, dr.:
Bakacsi Lajos grafikus és festőm űvész kiá llításának 
megnyitó ja. Szentes, 2015. február 5. Takácsli G aléria = 
2015/1/10-12 
Bakacsi Lajos:
Harmóniák és kontrasztok cím ű vándorkiá llításról = 
2015/2/12 
Éles Búlcsú:
Léckatonák című kiá llítása Szentendrén a P”A rt moziban
2015. jún ius 17. = 2015 /2 /12
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Horváth Hilda:
K B K A jka  2015. Kiállítás Devecserben = 2015/3/7 
Kormányos András, dr.:
„Á gró lszakadt” Nagy Árpád és fiai. Em lékező kiállítás 
Csongrádon = 2012/2/3-4 
Lenkey Béla:
Debreceni kiá llítás = 2012/1/10-11 
Száz éve született a m űvész [Várkonyi Károly] = 2013/1/11 
Salam on Á rpád grafikusm űvész kiállítása Debrecenben. 
2014. január 6. = 2014/1/7 
Lenkey István:
Az ex libris, m int könyvgyűjtés és könyvtörténet-írás = 
2012/1/11 
M ayer József:
Nemes Marcell a mecénás gyűjtő = 2012/1/11 
Tájak és m esterek [kiállítás a TIT Stúdióban -  Buda­
pest XI., Zsom bolya u. 6.] 2014. január 7. -  február 2. = 
2014/1/13 
Nagy Ádám:
Templomtárlat. Em lékezés Kass Jánosra = 2014/2/6 
Nagy László Lázár:
Képzeteim  cím ű kiállítása a XI. a lbertirsa i Városnapokon. 
2014 szeptem ber 5. = 2014/3/11 
Padné Szabó Mária:
Egy ajkai kiállítás. Megnyitó szöveg = 2013/2/9-10 
G ondolatok a könyvtárban cím m el az ajkai könyvtárban 
rendezett kiá llításró l = 2013/4/12 
Kundelm ann Jenő kiállítása = 2014/1/7-8 
Rácz Mária:
Nagy László Lázár karikatúra kiállítása Cegléden, 2012. 
szeptem ber 29. = 2012/4/10
Vadász Endre em lékkiállítás Debrecenben = 2015/3/5 
Salam on Nándor:
„Tíz év -  száz kiá llítás” [Répcelak, 2012. decem ber 8. a 
100. kiállítás m egnyitó szövege] = 2013/1/8-10 
Solym os László, dr.:
Kopasz Márta em lékkiállítás. Szeged, Reök-palota, 2014. 
= 2014/2/5 
Szende Árpád:
A rch itekton ikus form astruktúrák (Ürm ös Péter kiállítása) 
2012. március 30. Újbuda G aléria = 2012/3/7-8 
Takács Gábor:
Finn ex librisek a Barabás M iklós Galériában = 2013/1 /10-11 
Tavaszy Noémi:
Kóborlásaim  című kiállítás a Duna Galériában = 2012/4/12 
Barátaim  a fák cím ű kiállításról. Budapest, Rózsavölgyi 
Szalon (Budapest V., Szervita té r 5.) 2013. szeptem ber 2. 
= 2013/3/13 
Tőrre, Gian Carlo:
K isgrafikák Toszkánából. Ford. Ürmös Péter = 2015/1/3-5 
Ürmös Péter (üp) - ü — (~ü--):
Sarkköri utazás képeken = 2012/1/9
A  m agyar ex libris 100 éve című kiállítás m egnyitó ja =
2013/3/5-9
Kerékgyártó László kiállítása az Erdélyi M űvészetért A la ­
pítvány E-G alériá jában = 2013/4/7-8
Budapesttő l Certaldoig. A  Boccacco em lékév ex libris kiá l­
lításai = 2013/4/12
Keresztutak című kiállítás a cinkotai Evangélikus Gyüleke­
zeti Házban = 2015/4/13 
Kerékgyártó László kiállítása = 2016/3/8-10 
Vasné Tóth Kornélia:
„A k isg ra fika  nagy m estere Csiby M ihály” [kiállítás m egnyi­
tó szöveg] = 2012/3/3-5
K iállításm egnyitó. Kőhegyi Gyula: G rafikai m ozaikok című 
kiá llítása a FSZE Könyvtár Békés m egyei könyvtárában
2012. szeptem ber 14. = 2012/4/3-5 
Ex libris KBK című kiá llítás m egnyitó szövege. FSZE 
Könyvtár 2013. február 6 = 2013/1/5-8 
A  Nap színt ad a virágnak, a m űvészet az életnek. Ex libris 
KBK a H13-ban. Kiállítás m egnyitó szövege, 2013. m ájus
3. = 2013/2/2-3
Kiállítás és könyvbem utató Szegeden [Szabó András A r­
chívum  cím ű kiállításáról és László Anna Fohászkodás. 
M agyar költők istenes versei című kötetrő l] = 2013/4/11 
Coco, az ex libris kiállítások új sztárja = 2014/1/2-3 
Balajti Károly ex libris kiállítása Z ilahon 2013. szeptem ber 
23. = 2014/1/8-9
A  m agyar ex libris 100 éve gyűjtem ények kiállítása. Meg­
nyitó beszéd = 2014/2/7-11 
Éles Bulcsú Léckatonák című kiállítása = 2015/3/6 
Zenei József:
Várkonyi Károly centenárium i kiállítása Szegeden = 
2013/4/8-10
Tóth Péter kiállítása a Som ogyi Könyvtárban Szegeden 
Terem tett világom cím m el = 2015/2/4
*  *  *
[E lső] I. Nem zetközi K isgrafika és Ex libris kiállítás Brestben 
(Fehéroroszország) = 2012/4/11 
Hetedik ex libris seregszemle [Duna Európa Ruse (Bulgária) 2011. 
május és a romániai Gurguban 2010. október] = 2012/1/12




A. Tóth Sándor grafikája. Pl. 90*60
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Kass János Galéria állandó kiá llításáról = 2013/3/12-13 
Kiállítások 2013-ban Budapesten: Ex libris KBK., Szent László 
= 2012/4/12
König Róbert kiállítása Budapesten az Ari Kupsus G alériában 
= 2012/4/12
Tánc -  zene -  kép cím m el Krajcsi Tiborné és Kundelm ann 
Jenő gyűjtem ényéből Süm egen rendezett kiá llításról = 
2014/4/14
Varga Nándor Lajos festm ényei, grafikái a M ission A rt Galériá­
ban = 2012/4/12 
Zene a kisgrafikákon című kiállítás Kisteleki Ibolya gyű jtem é­
nyéből Nagyváradon a Partium i Keresztény Egyetemen = 
2012/4/12
4. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ, 
KONGRESSZUS
Palásthy Lajos:
[Harm inchatodik] 36. Ex libris Kongresszus Vologda 
(O roszország) 2016. augusztus = 2016/1/13 
[Harm inchatodik] [3]6. Ex libris Kongresszus Vologda 
(O roszország) 2016. augusztus 22-27. = 2016/2/14 
V[asné] Tóth Kornélia:
A  XXXIV. Nem zetközi Ex Libris Kongresszus (2012) egy 
résztvevő szem ével = 2012/3/2-3
Nem zetközi FISAE Ex Libris Kongresszus Szent György 
jegyében (2014) = 2014/2/2-4
*  *  *
XXXIV. NELK 2012. augusztus 13-18. Naantal (F innország) = 
2012/1/15
XXXV. Nemzetközi Ex Libris Kongresszus Catalunya, 2014. = 
2013/4/15
5. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT
Ex libris -  Ex h istory című pályázat a bulgáriai Ruse város 
2012 = 2012/1/12 
Debreceni pályázat -  a KBK és a Benedek Elek Könyvtár 
(Debrecen) = 2012/1/12 
Királyok já téka cím m el hirdetett pá lyázat a II. nem zetközi Ex 
libris és kisgrafikai rendezvényre. Brest (Fehéroroszor­
szág) = 2012/4/11 
Pályázat a 2014. évi Spanyol Ex Libris Kongresszusra = 
2013/4/15
6. Eg y e s ü l e t i  é l e t
Palásthy Lajos:
2011. évi pénzügyi beszám oló = 2012/1/15 
Búcsúzunk szerkesztőnktő l -  Dr. Soós Imre életútja. [Benne 
Dr. Soós Imre önéletrajza] = 2013/1/2-3
2012. évi pénzügyi beszám oló = 2013/1/14
2013. évi pénzügyi beszám oló = 2014/1/14
A KBK Egyesület 2014. évi pénzügyi beszám olója = 2015/1/14 
A KBK Egyesület 2015. évi pénzügyi beszám olója = 2016/1/12
Kiállítási fe lh ívás a Forradalm ak és szabadságharcok Magyar- 
országon című kiállítás m egrendezéséhez = 2016/1/13, 
2016/2/14 
T ilhof Endre:
A jkai K isgrafika Barátok Köre vázlatos esem énynaptára, 
k iadványjegyzékkel = 2013/2/10-12 
Vasné Tóth Kornélia:
Beszámoló a 2015. szeptem ber 5-i közgyűlésrő l = 
2015/3/12 
Ürmös Péter:
Közgyűlési beszám oló = 2016/3/14 
*  *  *
Beszámoló a 2014. szep tem ber6-i közgyűlésről = 2014/3/14-15 
Egyesületi hírek = 2012/4/15
[Felvétel a cserejegyzékbe és a gyűjtéssel kapcsolatos egyéb 
adatok közléséről] = 2015/2/14 
Egyesületi m eghívó 2015. szeptem ber 5-re = 2015/2/15 
Egyesületi m eghívó 2016. április 5-re = 2016/1/15 




Szász Mara köszöntése = 2012/2/9 
Dr. Gombos László 80 éves = 2014/3/8-9 
Imolay dr. Lenkey István:
Dr. Arató Anta l -  Pro C ultu reA lbae Regiae [díja] = 2016/1/8 
Palásthy Lajos, P. L.:
Vasné Tóth Kornélia: Kultúra, tudomány, m űvelődés ta lá l­
kozása a XX. sz. ex libriseinek tém avilágában cím ű doktori 
értekezése kapcsán König Róbert b írá latának részleteivel 
= 2014/3/10
Vasné dr. Tóth Kornéliá t fe lvették a M agyar Tudom ányos 
Akadém ia köztestületébe = 2016/4/11 
Ürmös Péter:
Kőhegyi Gyula grafikusm űvész köszöntése = 2013/4/2-4 
M űvésztanár kollégák köszöntése: Havasi Tamás, Réti 
András, Varga Péter András = 2016/2/8-10 
V[asné] Tóth Kornélia:
Az exlibriseket, k isgrafikákat alkotó Tavaszy Noémi [szüle­
tésnapi m egem lékezés] = 2012/4/2-3 
Rácz Mária Ibolya ex libris-gyűjtő, a szegedi KBK titkára = 
2013/3/2-4
■v.
Közel 20 éven át vo lt a KBK titkára. A  80. szü le tésnapjá t 
ünneplő Vida Klára köszöntése = 2014/4/13-14 
Sós Zsigm ond, a m agyar ex libris ném etországi követe. A 
80 éves grafikus köszöntése = 2015/1/2-3 
Zenei József:
Kölcsey-érem Rácz Máriának, a szegedi KBK csoport tit­
kárának = 2014/1/12
*  *  *
Nagy László Lázár „C zig le-lánc” kitüntetést kapott Cegléden = 
2014/2/13
Semsey Andorné lla asszony 95. születésnapján = 2014/4/14
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8. N ekr o ló g , búcsú , c y á s zh ír
Csiby M ihály:
Requiem aeternam. [Dr. Soós Imre] = 2013/1/4 
Horváth Hermina:
Elhunyt Oswin Volkam er (1930-2016) grafikus, réz- és 
acélm etsző = 2016/4/11-12 
Rácz Mária:
Újabb gyásza van a szegedi kisgrafika barátoknak [Pandala 
Pálné Nádor Emília Ilona (1925-2012)] = 2012/2/10 
Salamon Árpád:
Dr. prof. Rajkó Pavlovec haláláról (2013. augusztus 26.) = 
2013/3/13 
Tőkés Gyula:
Búcsúgondolatok M oskál T ibor grafikusm űvészhez. Egy 
m esebeli em ber távozása = 2014/3/2 
Ürmös Péter:
In m em óriám  Varga Péter András (1944-2014) = 
2014/4/9-10
Utolsó búcsú dr. M ayer Józseftő l (1937-2014) [G ondola­
tok dr. M ayer József ex libris gyűjtem ényének kiá llításához 
Budapest, Csokonai M űvelődési Központ 2014. március 
1 4 ] = 2014/4/10-11
*  *  *
Vermeylen, Antoon haláláról = 2012/1/10 
Pesti László haláláról -  2013. február 22. = 2013/1/11 
Nagy László Lázárné Piroska haláláról -  2013. október 22. = 
2013/4/12
König Róbert (Székesfehérvár, 1951. novem ber 3. -  Budapest, 
2014. január 27.) = 2014/1/11 
M oskál T ibor (Budafok, 1930. szeptem ber 13. -  Békéscsaba,
2014. január 13.) = 2014/1/11 
Kiss Sándor 2014 m árciusában e lhunyt = 2014/2/13 
Gross Arnold 2015. január 22-én e lhunyt = 2015/1/12 
Ágota M argit 2015. m ájus 27-én elhunyt = 2015/2/12 
Szilágyi M agdolna szegedi gyűjtő  2015. október 27-én elhunyt 
= 2015/4/13
9. Em lékezés , é vfo r d u ló
Arató  Antal:
M oskál T ibor em lékezete (1930-2014) = 2014/2/4-5 
Balajti Károly:
In m em óriám  M iklós János (1949-2014) = 2016/1/7 
Imolay dr. Lenkey István:
In m em óriám  Józsa János, Csaba királyfi útján e lm ent a 
csillagok felé (1936. novem ber 7. -  2016. jún ius 30.) = 
2016/3/10-11 
Kékesi László:
M agdikéra em lékezve [Kékesi Lászlóné Fésű Magdolna 
(1923. m árcius 6. -  2014. m árcius 12.] = 2014/2/12-13 
Lenkey István:
C sernáth G ábor em lékezete (1931-2010) = 2012/1/2 
Ligeti Gábor:
Ism ét szürkébb lett egy k icsit a világ. Antoon Vermeylen 
em lékezete  = 2012/2/2-3
M ayer József:
Kései em lékezés Gönczi G ebhardt Tiborra (1902-1994) = 
2013/2/6-7 
M iseta Mária, dr.:
Buday György plakett Szegeden = 2016/4/11-12 
Salam on Nándor:
100 éve született. Em léksorok a „grafikus” Szántó Piroská­
ról = 2013/3/10-11 
Szekeres Ferenc:
Kopasz Márta -  egy tanítvány szubjektív em lékeinek tük­
rében = 2014/3/2-3 
Rácz Mária:
Drahos István (Budapest, 1895. decem ber 14. -  Szentes, 
1968. m ájus 12.) = 2012/2/4-6
Em lékezés Vadász Endre (1901-1944) grafikusm űvészre 
= 2014/4/9
Dr. Böröndy Sándorné dr. Kiss Piroska 1927-2015. = 
2016/1/6
Mély gyász a KBK szegedi csoportjában -  Szilágyi Mag­
dolna (1940. április 15. -  2015. október 27.) = 2016/1/6 
M egem lékezés dr. Ercsey Péterné Kerner Irénről (1921. 
január 13. -  2016. jún ius 7.) = 2016/3/11 
Ürmös Péter:
Szász Sándorné G asztonyi Mária em lékére = 2012/3/11-12 
Vasné Tóth Kornélia:
In m em óriám  Balajti László (1955-2013) = 2014/1/12 
In m em óriám  Csiby M ihály (1922. április 9. -  2016. január
6.) = 2016/1/2-3 
Zenei József, dr.:
Som osközi Sándor em lékére = 2015/2/12 
Em léktáblát avattak Kopasz Márta szülőházán (Szeged, 
Dózsa György utca 9.) = 2016/4/6
* * *
[Em lékezés] Király Zoltánra és Szász Sándorné Gasztonyi Má­
riára 2012. novem ber 7-én a Litea Könyvesboltban (Buda­
pest I., Hess András tér 4.) = 2012/4/11 
M egem lékezés dr. Lenkey Béláról (1943. november 15. -
2016. jún ius 3.) = 2016/3/11 
M egem lékezés Oswin Volkam m eerről = 2016/3/13
1 O. ISMERTETÉS
a) könyv, folyóirat, alkotásjegyzék, naptár 
A rató Antal:
A  m agyar ex libris 100 éve. G yűjtem ények kia lakulása = 
2014/2/14
G rafikák a P ittm ann-gyűjtem ényből, M agyar sokszorosí­
tott grafika 1960-1985. = 2012/3/14 
Kékesi László grafikus m űvész [dr. M olitorisz Pálnak a 
Szarvas és V idéke cím ű lapban m egjelent 6 részes írásá­
nak ism ertetése] =2013/3/13
Újabb forrásm unkák Kékesi László m űvészetről = 
2012/3/14-15
Pinacotheca G öm öriensis -  G öm öri arcképcsarnok = 
2012/4/10-11
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Pittm ann-gyűjtemény. Gál József: M agyar Iparm űvészet
2013. 5. számában m egje lent írásáról = 2013/4/11
Két újabb m ohácsi kiadvány = 2013/2/14
Ifj. Kékesi László: Apám ról írták, m ondták 4. = 2014/2/14
Imolay dr. Lenkey István: dr. Sem sey Andorró l =
2015/3/13-14
Újabb adatok, dokum entum ok Kékesi Lászlóról = 
2016/4/13-14 
Horváth Hilda:
Vermes Júlia szervezésében m egjelent m üvészkönyvekröl 
= 2012/4/12
Kisgrafika MEGE 1937-1944. Repertórium  = 2015/2/14 
M agyar sexlibris (2013); In vino veritas -  Boros ex librisek 
(2014); 44 m agyar zsidó ex libris (2014) = 2016/1/10 
Takács Gábor: A  szépség szolgálatában. Beszélgetés So­
m ogyi Győzővel festészetről, grafikáról, esztétikáról (2016) 
= 2016/4/13 
Imolay Lenkey István:
Protestáns könyvjegyek = 2012/2/14-15 
K[ékesi] L[ászló]:
Dr. M olitorisz Pál: Szarvasi emberek. ( 2014) = 2014/3/13 
Lenkey István:
A  grafika i ku ltúraközvetítés dokum entum a: Padné Sza­
bó Mária: K isgrafikai kiállítások m egnyitói (2009-2014) = 
2014/4/14 
P[alásthy] L[ajos]:
Takács Gábor: Ex libris (2011) = 2012/3/14 
Imets László: Fába vésett gondolat (2013) = 2013/3/14 
Rácz Mária -  Bakacsi Lajos:
Kiegészítés Kopasz Márta grafikai a lkotásjegyzékéhez = 
2016/4/4-5 
Ürmös Péter:
„Lum nia tene bris claroria sunt” -  Vasné Tóth Kornélia: 
Csiby M ihály életműve = 2012/3/6-7 
Könyvbem utató az OSZK-ban. Vasné dr. Tóth Kornélia: A  
m oszkvai Rudom ino Könyvtár hungarika ex librisei hazai 
és nemzetközi kontextusban = 2015/3/9-11 
Vasné Tóth Kornélia: Ex libris és képkultúra. Modern ma­
gyar ex librisek = 2016/2/2-5 
Vasné Tóth Kornélia:
Tavaszy Noémi kisgrafikai alkotásjegyzéke = 2012/4. szám 
m elléklete, 8 oldal
O riol M. Diví: Avagy a katalán ex libris fénykora = 
2013/1/13-14
Nutidens exlibris kunstnere. Kortárs ex libris készítők = 
2013/4/13-14
Istenek, sírok és fáraók. Az ókori Egyiptom ex libriseken = 
2014/3/14
László Lászár Nagy & Don Quijote = 2015/4/13
Dr. M ayer József em lékezete = 2016/1/11
Ex libris könyvbem utató és kiá llítás a Szerző szem ével =
2016/2/6-7
* * *
Ex m usicis mostra Internazionale di ex libris a téma musicale 
= 2013/2/14
A  Selc Évkönyve (2012) R udolf M ünger (1862-1929) é le tm ű­
véről, a modern svájci ex libris m egújító járói = 2013/3/14 
Kőhegyi Gyula a lkotásjegyzéke II. rész (1983-2013) [az I. rész 
a K isgrafika 1994 /2/4-7. o ldalakon] = 2014/1/10-11 
Esem ény és narratíva. Történetiség -  elbeszélés(ek) -  inter­
pretáció = 2014/1/12 
O SZK B ibliotheca Scientise Artis. „Tér(v)iszonyok és 
térkép(zet)ek" című konferencia előadásai = 2014/3/11
b) katalógus 
Horváth Hilda:
„A jándék ez a szó” = 2016/2/14 
Kötöde = 2016/2/14 
Vasné Tóth Kornélia:
Japán ex libris-kiállítás a Belga ex libris centrum ban = 
2015/3/14
Nem zetközi ex libris-kiállítás a Belga ex libris centrum ban 
= 2016/1/11-12




A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2013/12 =2014/1 /12 ,2015/4 /13  
Bélyegvilág = 2014/2/14, 2015/1/12
Boekm erk = 2012/3/13, 2012/4/14, 2013/2/13, 2014/3/12-13, 
2015/1/13-14, 2015/2/13, 2015/3/13, 2015/4/14, 2016/1/9, 
2016/2/13, 2016/3/12, 2016/4/12 
Graphia Boekm erk = 2012/1/14, 2013/3/14, 2013/4/14,
2014/2/13
Exlibris Aboensis = 2012/2/12, 2012/4/13-14, 2013/1/13,
2013/2/13, 2013/4/14, 2014/1/13, 2014/2/13, 2014/4/15, 
2015/1/13, 2015/3/13, 2015/4/14, 2016/1/9, 2016/2/13, 
2016/3/12, 2016/4/12 
Exlibris Nyt (Dánia) = 2012/4/13, 2013/1/12, 2013/3/14,
2014 /1 /12 ,14 ,2014 /4 /14 ,2015 /2 /13 ,2016 /1 /10 ,2016 /4 /13  
Exlibriswereld = 2012/2/11, 2012/4/12-13, 2013/1/12,
2013/3/14, 2014/1/13 
Grafick W ereld = 2014/3/11-12, 2014/4/15, 2015/1/14,
2015/2/13 
Kapu = 2014/2/13
Knizní Znacka = 2012/1/14, 2012/3/13, 2012/4/13, 2013/1/12, 
2013/3/14, 2013/4/14, 2014/1/13, 2Q.14/2/13, 2014/3/12, 
2014/4/14, 2015/1/13, 2015/3/13, 2015/4/14, 2016/2/14, 
2016/3/12, 2016/4/13 
L’Ex-libris Francais = 2012/1/13, 2012/4/12, 2013/1/12-13, 
2013/3/14, 2014/1/13, 2014/3/11, 2015/1/14, 2015/3/13, 
2016/1/10, 2016/4/12 
M itteilungen dér Deutschen Exlibris-G esellschaft = 2012/1/13-
14, 2012/2/13, 2012/3/13, 2014/3/12, 2015/4/14,
2016/1/10, 2016/2/13 
M itteilungen dér ös te rre ich ischen Exlibris-G esellschaft 
= 2012/1/14, 2012/2/12, 2012/3/12-13, 2013/1/12,
2013/3/13, 2014/1/13, 2014/2/13, 2014/3/12, 2015/1/14, 
2015/2/13, 2015/3/13, 2016/2/13, 2016/4/13
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M űvészet és Barátai = 2013/1/13, 2013/2/13, 2013/4/14, 
2014/1/14, 2014/2/13, 2015/1/13, 2015/2/14, 2016/4/12 
Néző«Pont = 2012/1/12-13, 2012/2/11, 2012/3/13, 2012/4/14, 
2013/1/13, 2013/2/13, 2014/1/14, 2014/3/13, 2014/4/15, 
2015/1/13, 2015/2/14 
Nordisk Exlibris T idsskrift = 2012/1/12, 2012/2/13, 2012/3/13, 
2012/4/13, 2013/1/12, 2013/3/14, 2013/4/14, 2014/1/13, 
2014/2/13, 2014/4/14, 2015/1/13, 2015/2/13, 2015/3/13, 
2015/4/14, 2016/1/9, 2016/3/13, 2016/4/13 
Obvestila = 2012/1/12, 2012/2/11, 2012/3/13, 2012/4/13, 
2013/1/12
Selcexpress = 2012/1/14, 2012/2/14, 2013/1/12, 2013/3/13, 
2013/4/14, 2014/1/13-14, 2014/2/13, 2015/1/14,
2015/2/14, 2015/3/13, 2015/4/14, 2016/1/10, 2016/2/13, 
2016/4/13
The Nippon Exlibris Association Newsletter = 2012/2/11-12, 
2012/4/14, 2013/2/13, 2014/4/15, 2015/2/13, 2016/4/13 
Új Em ber = 2016/2/12
1 2. HÍREK
= 2012/1/10-11, 2012/2/9, 2012/3/12, 2012/4/9-10, 2013/1/11, 
2013/2/12, 2013/3/12-13, 2013/4/11, 2014/2/12, 2014/3/10, 
2015/1/12, 2015/2/12, 2015/3/12, 2015/4/13-14, 2016/1/8-9, 
2016/2/12-13, 2016/3/10-12, 2016/4/11-12
1 3. H elyreig azítás
= 2012/1/10, 2013/3/13, 2014/3/15 
1 4. VERS
M ichaelis, Johann: Jerg Ratgeb festő em lékére (1840 körül -  
1526) = 2012/2/9
1 5. AUSZUÚ
= 2012/1/16, 2012/2/16, 2012/3/15-16, 2012/4/15, 2013/1/15, 
2013/2/15, 2013/3/15, 2013/4/16, 2014/1/15, 2014/2/15,
2014/3/15, 2014/4/15, 2015/1/15, 2015/2/15, 2015/3/15,
2015/4/15, 2016/1/14, 2016/2/15, 2016/3/15,2016/4/15
1 6. SUMMARY
= 2012/1/16, 2012/2/16, 2012/3/15, 2012/4/15, 2013/1/15,
2013/2/15, 2013/3/15, 2013/4/16, 2014/1/15, 2014/2/15,
2014/3/15, 2014/4/16, 2015/1/15, 2015/2/14-15, 2015/3/15, 
2015/4/15, 2016/1/14, 2016/2/15, 2016/3/15, 2016/4/15
1 7. ILLUSZTRÁCIÓ
Andruskó Károly = 2014/4/6 (2), 2015/2/7 (3), 8 (2)
Baász Imre = 2013/2/16 
Bagarus Zoltán = 2014/4/3 
Bajor Á gost = 2014/2/12
Bakacsi Lajos = 2012/4/9, 2013/2/4, 5, 2013/3/4, 5, 2015/1/10, 
11 (2), 2015/2/12 (2), 2015/3/12
Balajti Károly = 2014/1/8, 9, 2015/3/11, 2015/4/14
Balázsfy Rezső = 2014/1/16
Bálint Ferenc = 2013/2/16, 2014/2/borító 1
Baranyai Ferenc = 2015/2/6, 2015/3/borító 1
Bauer-Klimbacher, Maria = 2014/3/16
Bedő Sándor = 2015/4/16
Benkő Anta l = 2014/2/11
Bordás Ferenc = 2012/1/4
Börcsök Attila  = 2014/2/16 (2)
Cseh G usztáv = 2015/4/8
Csiby M ihály = 2012/2/8, 13, 2012/3/3, 4 (2), 5 (2), 6 (2), 7, 
2014/3/6, 2014/4/7, 12, 13 (2), 2015/3/15 
C sutak Levente = 2014/1/3 (2), 4, 5 
Deák Ferenc = 2015/4/7 
Degouy, Nellé = 2013/3/15, 2014/3/16 
Diskay Lenke = 2013/3/borító 1, 2015/4/6 
Diví, O riol Maria = 2013/1/11, 13, 14, 15, 16 (3), 2013/2/3, 12, 
16, 2014/3/15, 2015/1/6 
D rahos István = 2012/2/5 (4), 2013/4/4, 5 (2), 2015/2/3, 
2015/3/15 
Eissner, Frank = 2014/1/12 
Éles Bulcsú = 2012/1/14 
Ettore, Antonin i = 2015/1/4 
Feil, O ttó = 2014/2/16 
Ferk Ilona = 2015/1/16
Fery Anta l = 2012/1/4, 2012/2/6, 12, 2013/1/4, 2013/2/16, 
2013/3/8 (2), 13, 2013/4/11, 2014/1/14, 15, 2014/3/9 (2), 
2014 /4 /2 ,11 ,12  (2), 2015/1 /borító 1, 2015/2/13, 2015/3/10, 
2015/4/13 
Feszt László = 2015/3/16, 2015/4/16 
Feszt László, ifj. = 2015/4/16 (2)
Füzessy Gyula = 2012/1/13 
Gáborjáni Szabó Kálmán = 2013/3/9 (2)
G ebhardt Béla = 2014/3/8 (2)
G ebhardt T ibor = 2014/3/16
o m c h o  m m v
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Gönczi G ebhardt T ibor = 2013/2/6 (3), 7 
Grabowski, Edward = 2013/4/6 
G rabowski, J. = 2012/3/12 
Grosso, Am aleto dél = 2013/4/6 
Hannu, Saraluoto = 2012/3/borító 1 
Haranghy Jenő = 2012/2/6, 2013/3/7 
Havasi Panna Flóra = 2015/4/11 
Havasi Tamás = 2012/1/11, 2015/4/11 
Helbing Ferenc = 2013/2/11 
Herfurt, Egbert = 2015/3/16 
Hornhaver, Hans = 2013/3/3 (2)
Horváth Hermina = 2013/1 /borító 1 
Höft- Baumgardt, Hubert = 2013/3/13 
Hűi, Longfin = 2014/3/16 
Imets László = 2014/2/10 
Imre Lajos = 2014/2/4
Jakovenko, Jurij = 2015/2/9 (2), 2015/2/16 (2)
Jorga Ferenc = 2013/1/15 
Józsa János = 2013/3/6 (2)
Juhász Miklós = 2014/2/15 
Jurida Károly = 2012/1/15
Kalasnyikov, Anatolij = 2013/2/8, 2014/3/5 (2), 2014/3/13 
Karila, M irjam = 2013/1/10 
Kaveczky Zoltán = 2015/4/4
Kékesi László = 2013/2/ 11, 2013/3/7 (2), 2014/3/6, 2014/4/3, 4, 
2015/1/13, 2015/1/16 
Kerékgyártó László = 2012/2/7, 2013/2/borító 1, 2, 16 (2), 
2013/4/7 (3), 2013/4/16, 2015/3/16 
Kertes Kollmann Jenő = 2015/1/12 
Khnopff, Fernand = 2014/4/8 
Kiss József, M [arcali] = 2012/3/11 
Kolozsváry Sándor = 2013/3/16 
Kondor Béla = 2012/3/14 
Koppány György = 2014/4/ borító 1., 2015/4/15 
Kopasz Márta = 2012/2/10, 2014/2/5, 2014/3/3 (2)
Kós Károly = 2013/1/8 
Kozlowszki, Konstantin = 2014/3/4
König Róbert = 2012/2/8, 9, 2013/4/15, 2014/1/borító 1, 6, 
2014/2/8, 9
Kőhegyi Gyula = 2012/3/10, 16, 2012/4/4, 5 (2), 16, 2013/2/2,
15, 16; 2013/4/borító 1, 2, 3, 4 (2), 2014/1/11 
Kulekov, Pencso = 2015/2/8
László Gyula = 2013/1/9 
Leboroni, Marielisa = 2015/1/16 
M akkai Piroska = 2015/4/5 
McNair, Jam es Herbert = 2014/4/7 (3)
M enyhárt József = 2012/4/8, 2014/3/11, 2014/4/5 
M edgyes Miklós = 2015/3/7 
M olnár ISCSU István = 2014/2/3
M oskál T ibor = 2012/2/7, 9, 2013/2/2, 2014/1/7, 2014/1/11, 14, 
16 (3), 2014/2/4 (2), 2014/2/16, 2014/3/2 (2)
M ucha, A lfons = 2014/4/8 
Nagy Árpád = 2012/2/3, 4 (2)
Nagy László Lázár = 2012/2/10, 2012/4/10, 2013/3/3 (2), 4 (2),
16, 2013/4/8, 12, 2014/3/11, 2015/4/borító 1, 2, 13 
Németh Nándor = 2013/2/12
Oláh István = 2012/4/8
Olexa József = 2013/1/14, 2014/1/9
Olgyai V iktor = 2013/1/16
Ott, Herbert = 2014/4/15
Paalasmaa, Hannu = 2015/2/16
Pfeiler, W erner = 2015/2/16
Perei Zoltán = 2014/4/2
Petra, Ovidiu = 2012/3/16
Petry Béla = 2012/1/4, 2012/2/15, 2012/4/8
Pinell, Antoni Ö llé = 2014/1/12
Pinterits T ibor = 2015/2/3
Pót, Mia = 2014/1/15
Premstaller, O ttm ar = 2012/1/5
R. A. = 2012/1/3
Rába Judit = 2013/3/15
Radulescu, A lexandru = 2015/1/14
Radványi Román Károly = 2014/1/6
Rákóczy Ferenc = 2014/3/16
Reinhold, Rose = 2015/1/16 (2)
Repity Aranka = 2012/4/10, 2013/2/14 
Révész Kornél = 2014/2/14 
Rozanits T ib o r=  2013/1/10 (2)
Sajtos Gyula = 2012/4/14
Salamon Árpád = 2012/1/borító 1, 2, 10, 12, 2012/2/10, 11,
12, 13, 14, 2012/3/10, 16, 2012/4/11, 16, 2013/1/5, 6, 16, 
2013/2/10, 12, 2013/3/15, 16 (2), 2014/1/16, 2014/2/16 
(2), 2014/3/11, 2015/1/16, 2015/2/13, 2015/3/16 
Semsey A ndor = 2015/1/5, 7, 8, 16, 2015/4/4 
Setnyev, Leonid = 2014/3/16 
Som ogyi G yőző = 2015/3/12 
Sós Zsigm ond = 2015/1/2 (2), 3, 16 
Sterbenz Károly = 2014/4/2, 2015/4/4 
S tettner Béla = 2012/2/4, 2012/3/11 (2), 2013/1/2, 2013/2/15, 
2015/1/7, 2015/4/5, 10, 12, 16 
Storno Ferenc = 2013/3/4 
Szabó András = 2013/4/16
Szabó Béla, G y[ulafehérvári] = 2013/1/9, 16, 2013/2/7, 
2015/4/7, 8 (2)
Szabó László István = 2012/4/11, 2013/2/14 
Szántó Piroska = 2013/3/10 (2), 11 
Szentessy László = 2012/1/7, 9 
Szilágyi Imre = 2012/1/2, 2012/2/15
Szoboszlai Mata János = 2014/4/16, 2015/4/5
v
Szuszkiew icz, Josef = 2014/3/16 
Szűcs Pál = 2014/4/16 
Takács Dezső = 2015/1/9 
Tarjáni S im kovics Jenő = 2013/1/9 
Tarus, Kápy = 2013/1/16 
Tatai T ibor = 2014/3/borító 1
Tavaszi Noém i 2012/4/borító 1, 2, 3 (2), m elléklet 1 ,2012/4 /13 ,
15, 16 (2)
Tempinszky István = 2014/3/15 
Torró Vilmos = 2012/1/4 
Tóth Rózsa = 2013/3/2 (2)
Török János, nemes = 2012/2/14. 2014/4/15 
Triadó, Josep = 2014/2/2
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Tyihanovics, J. Ny. = 2015/1/6, 2015/3/9 
Ürmös Péter = 2012/1/6, 2012/2/11, 2012/3/16 
Vadász Endre = 2014/4/9 (2), 2015/1/16, 2015/3/5, 14 
Vályi Csaba = 2012/3/9, 10, 2013/1/2, 3 (2), 4, 5, 2013/1/16 
Varga Edit = 2012/2/6
Varga Nándor Lajos = 2012/4/12, 2013/3/6 (2)
Varga Péter András = 2014/1/16, 2014/4/9, 10 (2)
Várkonyi Károly = 2012/1/6, 2013/4/8, 9 (7), 10 (2), 15, 2014/4/6 
Vecserka Zsolt = 2012/1/5 
Vén Zoltán = 2012/1/13, 2014/3/10, 2014/4/8 
Vermeylen, Antoon = 2012/2/borító 1, 2 (3), 2012/2/12, 13, 16 
(2), 2013/3/16, 2014/4/16, 2015/2/16 
Vincze László = 2012/1/2, 14, 15, 2013/2/13, 2015/2 /10 (3 ), 11 
(2), 2015/2/14, 15, 2015/3/16 (2)
Xantus Géza = 2013/2/9 
Z = 2012/1/3
Zó rád Ernő = 2014/4/11, 2015/1/10 
1 8. EX LIBRIS TULAJDONOSOK
Ádám  György, dr. = 2013/2/12
Ady Endre = 2012/1/12
Ajkai KBK = 2015/3/7
A jkai Városi Könyvtár = 2015/4/2
Andruskó Károly = 2015/2/borító 1
Arady Kálmán, dr. = 2014/1/6, 2014/4/9, 2015/3/14
Arató Antal, dr. = 2012/1/15, 2015/2/10, 2015/3/16
Az én könyvem  = 2014/1/16
Balázs, G ábor és Veronika = 2013/1/13
Balogh Pál, A lm ási = 2012/1/3
Békés István = 2012/3/8
Bél-Belius M átyás = 2015/3/15
Belder, Joze f de = 2012/2/13
Bélley Pál = 2015/4/12
Béres Ferenc = 2014/4/3
B iblioteca = 2012/3/10
B inder Erzsébet = 2014/1/9
Bíró Mária, J. = 2013/3/6
Bölcskei Gusztáv, dr. = 2012/2/15
Bush, Josep = 2013/2/12
Cauti, G iuseppe = 2015/1/11
Ceglédi KBK = 2014/4/5
Chopin = 2015/2/13
C iccotti, V incenzo = 2014/3/13
C oco = 2014/1/2
Crisan, Hores Closca = 2013/4/7
Crúz, M anuel Garcia de la = 2013/1/16
C sáky Ferenc = 2012/2/14
Cseh T ibor = 2015/4/8
Csernáth G ábor = 2012/1/borító  1, 2 (2)
C siby M ihály = 2012/3/3, 5 (2)
C sizm adia Józse f = 2015/1/13
C sohány János, dr. = 2012/2/15
Debreceni Csokonai Kör = 2012/2/8
Debreceni Egyetem 1912-2012 = 2012/1/10
Debreceni Reform átus Kollégium  Könyvtára = 2015/2/13
Déri Ilonka = 2014/4/16 
Déry Pál = 2015/1/16 
di [D rahos István] = 2012/2/4 
Dobolyi István = 2014/1/4 
Drahos István = 2012/2/3 
Édesapám  könyve = 2014/3/16 
Efimova, H J. = 2013/2/8 
Elekes Ilona = 2014/1/7
Erdélyi István = 2015/2/borító 1, 2015/2/7 (3), 8 (2)
Érte lm iségi Kör Cegléd = 2012/3/7 
Fery Anta l = 2014/3/7, 2015/4/15 
F ieronzani, Federics = 2015/1/3 
Fundación Vidanim al = 2012/2/11 
Fondazione C. Colladi -  Pescin = 2013/1/11 
Füzessy Gyula = 2012/1/13 
G ábor Dénes = 2015/4/8
Galam bos Ferenc = 2013/4/4, 5 (3), 6 (2), 2014/1/5, 2015/4/5 
(2), 2015/4/16 
G ebhardt T ibor = 2013/2/7, 2014/3/16 
Gminna, M iejsko = 2013/1/6 
Gogh Viliágé Nüenen, van = 2012/3/10, 2012/3/16 
Gombos László = 2012/1/2, 2012/2/11, 2013/3/7 (2), 2013/2/16, 
2014/3/9 (2), 2014/4/2 
Gönczi G ebhardt T ibor = 2013/2/6 
[Harm adik] III. O rszágos Találkozó, Pécs = 2014/4/4 
Harmath G ábor = 2015/2/6 
Havasi Márton = 2012/1/11 
Helbing Francisi = 2013/2/11 
Hofer, Tóni [und] Fanny = 2014/3/16 
Hollós Lóránt = 2015/3/15 
Hortobágyi Nemzeti Park = 2012/3/4 
Horváth Hermina = 2014/4/16 
Hosszú Béla = 2013/3/8 
Ha = 2013/2/6
Illyés László, dr. = 2014/3/5 
Imets László = 2012/2/12
Imolay dr. Lenkey István = 2013/4/2, 2015/3/borító 1
Izakovic, Karol = 2015/1/12
Jakobey Anikó = 2015/3/16
Jasch ik Á lm os = 2014/4/10
Jászberényi Városi-Járási Könyvtár = 2013/2/2
Jászladányi Ladányi G áspár = 2012/4/8
Józsefvárosi Galéria = 2013/2/borító 1
Kányádi Sándor = 2015/2/10
Kapuszta G usztáv = 2014/3/8
Katona Gábor, dr. = 2014/4/2, 2015/2/11, 16
KBK 1961-2011 Szegedi C soport = 2015/1/10
Kerékgyártó László = 2013/4/7, 2015/3/16
Keresi Ferenc = 2012/1/6
Kertész Balázs = 2014/3/11
Keym eulen, Hedwig = 2012/2/3
Király Zoltán = 2013/2/15, 2013/3/16
Kiss Károly = 2015/3/10
Knox, John Tukubuil = 2014/4/7
Kodály Zoltán = 2012/2/13
Koler, Stanko = 2012/2/14
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Kom árom y János = 2012/2/6, 2012/4/8 
Korponai = 2013/1/16 
Kossuth Lajos = 2012/1/3
Kossuth Lajos Tudom ányegyetem  Baráti Köre = 2014/1/16 
Kovács József = 2012/4/2, 2014/1/16, 2015/1/3, 9 
Kovács Károly = 2013/3/6 
Kovács M iklós = 2013/2/16
Kőhegyi Gyula = 2012/4/4, 5, 16, 2013/4/4, 2014/1/11
Krajcsi Tiborné = 2013/4/16, 2015/1/11, 2015/2/8
Krier Rudolf, dr. = 2013/1/14, 2014/4/3
Krier Rudolfné, dr. = 2014/3/3
Kruse, Hans = 2015/1/16
Kugyela Anna = 2012/1/14
Kulenovic, Hakija = 2012/4/3
Kun Bertalan = 2013/4/9
Kunderm ann Jenő = 2013/2/9, 2014/3/6, 2015/3/12, 2015/4/3 
Lenkey István, dr. = 2012/3/6 
Lilla = 2012/4/borító 1
Lippóczy Miklós = 2014/1/6, 2014/3/10, 2015/2/15 
L ippóczy Norbert = 2012/2/12, 2013/3/8, 2014/3/9, 16, 
2015/4/7, 16 
Liszt Ferenc = 2012/1/9 
Lundström, Marita = 2013/1/10, 16 
Lustig István, dr. = 2012/1/4, 2014/2/11, 12, 15, 2014/4/9 
Lustig Istvánné = 2013/3/15 
Lyka Károly = 2013/3/9 
M agdolna könyve = 2015/2/12 
M aksay A lbert = 2013/1 /16 
Malik, Stefán = 2014/3/11 
Mantero, G. = 2014/4/15, 2015/2/3 
Mara könyve = 2012/3/11 
Mara = 2013 /2 /15  
Maragoni, Tranollo = 2013/1/15 
Marci = 2013/3/9 
M arton József = 2015/2/12 
M atuszaka, G rzegorza = 2013/4/3
M ayer József, dr. = 2014/1/11, 16, 2014/4/11 (2), 12 (3), 
2015/1/10 
M énessy Miklós = 2014/1/3 
M ihály = 2012/4/borító 1 
M ikó Gábor, dr. = 2013/1/9, 2015/4/8 
M ichiels, Frida = 2012/2/16 
M ocsári Mária = 2012/1/13 
M ojm ir = 2012/2/12 
M olnár János = 2013/1/9 
M orvái A lice = 2013/4/borító 1 
M önchengladbach = 2013/4/9 (4)
M uzeum  G. G ezelle = 2012/4/11 
M ülbeck Károly = 2014/4/10 
Nagy Árpád = 2012/2/5 
Nagy Árpád Dániel = 2012/2/5 
Nagy Dezső = 2014/3/11, 2014/4/5 
Nagy István = 2013/4/8 
Nagy Józse f = 2012/4/8 
Nagy Lászlóné = 2013/4/12 
Nagy T ibor = 2013/2/13
Naha, Johann = 2014/3/10 
Naményi, dr. = 2013/3/7 
Németh Nándor = 2014/4/5 
Novara, di = 2012/3/16
OSZK Irodalom tudom ányi Intézet O lvasóterm e = 2015/4/10 
Padala Emília = 2012/2/10 
Paeschen, M onique van = 2012/2/12 
Palásthy Lajos = 2012/1/5 (2), 6, 2012/3/16, 2013/3/15, 
2014/2/4, 10, 2014/4/8, 2015/2/16 
Patella, A. = 2013/1/10 
Paukert, W olfgang 2015/1/16 
Paulovics = 2013/2/16 
Paulovec, R. = 2013/3/16 
Pcis = 2012/2/4 
Pepita Palié = 2012/4/3 
Petrikovits Ladislaus, dr. = 2013/2/16 
Preisich Hugó = 2013/2/6 
Pfister, Paul = 2015/1/2 
Pinterits Sándor = 2013/3/5, 2015/2/3 
Pinterits T ibor = 2012/4/8, 2013/3/16, 2015/2/3 
Polgárdy Géza, dr. = 2015/1/2 
Pollák Xandra = 2014/3/8 
Poór Ferenc = 2014/4/4 
Poppe, Cornelius = 2013/4/4 
Rá ez Mária = 2013/3/2 (2)
Ráday Könyvtár = 2013/3/12
Raeymaekers, M ichiel = 2012/3/16
Réthy István = 2014/2/4, 2014/3/4
Rensch, Frank Dietrich = 2012/2/2
Rézm űves Sándor = 2014/1/8
Rónaky Edit = 2014/3/borító 1
Rosesco, Eugenio = 2014/3/3
Rostáné Pap Piroska = 2014/2/9
Roveda, Roland = 2014/3/10, 2015/4/borító 1, 2, 3
S. Valkó Ilona = 2015/1/7
Sanza, M agarita Luria = 2014/1/12
Sashegyi G abrie lla Edit = 2012/1/14
Schwarz K. =2015 /1 /14
Scitovszky János = 2012/1/3
Sem sey Andor, dr. = 2012/1/4, 2013/1/16, 2013/3/6 (2), 
2014/2/4, 2015/1/5, 6 (2), 7, 8, 2015/3/9, 2015/4/4 (3) 
Sem seyné Valkó lla = 2014/1/9, 2015/2/11 
Severino, Aulo Gelio = 2014/3/2 
Soó Rezső, Berei = 2012/1/4
Soós Imre, dr. = 2012/3/9, 10, 2013/1/borító 1, 2 (2), 3 (2), 4 
(2), 5, 16, 2013/2/2 
Soproniensibus = 2014/4/2 
S tettner Béla = 2014/4/4 
Storno Ferenc = 2015/2/2 
Stuyvaert, D. = 2012/2/2 
Subotic, Ljiljana = 2012/4/16 
Szabó János = 2014/1/14 
Szalóczi Piroska = 2014/1/16 
Szanka Rózsa = 2015/2/10 
Szász Mara = 2012/3/11 
Szászné Mara = 2012/2/9, 2012/3/11
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Szász Sándor és Mara = 2012/3/12 
Széchenyi Ferenc = 2013/2/7, 2015/4/7 
Szegedi KBK 1961-2011 = 2012/4/9 
Szemere, Leó = 2014/4/8 
Sz. Rácz Mária = 2013/3/3
Szepesváriné Rácz Mária = 2013/2/5, 2013/3/3 (3), 4 (2)
Szíj Rezső = 2012/1/4, 2012/2/7, 2015/4/5, 6 
Szilágyi M agdolna = 2015/4/13 
Szom bathy Groskó, Georgius = 2013/4/9 
Szűcs Pál = 2014/4/16 
Tavaszy Noémi = 2012/4/16 
Taviani, Paolo Emilio = 2013/4/11 
Temaker, Hnschuy = 2014/1/15 
T ibold A ttila  = 2014/4/6 (3), 7 
Turner, John = 2014/4/7 (2)
T IT  Ajka = 2013/4/8 
Tompa M ihály = 2012/4/10, 11 
Tompa M argit = 2012/4/16 
Tóth Zsuzsa = 2014/2/16 
Torra, Gian Carlo = 2013/1/16 
Török Réka = 2014/1/3 
Turetschet, lag-Karl = 2014/2/16 
Újvárosi Endre = 2013/4/9 
Varga P. András = 2014/4/9 
Városi Könyvtár Jászberény = 2014/3/2 
Városi M űvelődési Ház, Vasvár = 2013/2/12 
Vasné Tóth Kornélia = 2012/2/7, 2013/3/4, 5, 2014/2 /boritó  1,
3, 2015/3/12 
Vermes, Júlia = 2015/3/16 
Vermeylen, Antoon = 2014/4/16 
Verstappen, Jack = 2015/2/16 
Vida Klára, dr. = 2014/4/13 (2), 2015/2/14 
Vida, Stefán = 2014/2/16 
V ils-Pedersen, J0 rgen = 2014/1/16 
V irág Zoltán, dr. = 2013/2/16 
W arndorfer = 2014/4/8 
W eöres Sándor = 2013/3/borító 1 
W enzl, A ltw aren R. = 2015/2/16
W iese, Hermann = 2012/2/2 
W ojnarski, Stanislaw  = 2014/3/15 
Xm adhlap = 2013/2/10 
Zaera, Namen = 2014/3/15 
Zem pléni Múzeum, Szerencs = 2012/3/4 
Zubonyai Jánosné, dr. = 2012/4/14
1 9. SZERZŐK JEGYZÉKE
Apró Ferenc, dr.
Arató Antal, dr. = A . A.
Árpás Károly
Árvai-N agy Krisztina (fordító)
Bakacsi Lajos 
Balajti Károy 
Bánkiné Fery Vera 






Imolay dr. Lenkey István 
Imre Lajos





Ligeti G ábor 
M ichaelis, Johann 
M isefa Mária, dr.
M ayer József 
Nagy Árpád 
Nagy László Lázár 
Padné Szabó Mária 











Takács G ábor 
Tavaszy Noémi 
T ilhof Endre 
Tőrre, Gia Carlo 
Tőkés Gyula 
Ürmös Lóránt
Ürmös Péter = ~ü— p, (—ü— p)
Vasné dr. Tóth Kornélia = V. Tóth Kornélia 
Zenei József, dr.
G X L im u s
Oswin Vollcamer (D) 
rézmetszete, C2.
Op. 252 (1999). 77x28
OriolDivífametszete. X2. Qp. 421 (1996), 95*57
